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BALANÇ DEL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ
 
Presentem un any més la Memòria dels Serveis Personals del Districte d’Horta-Guinardó, on trobareu un seguit
de dades que ens expliquen algunes coses del funcionament dels equipaments, els serveis i els programes. Rere 
aquestes xifres fredes, però, hi ha els equips de professionals i persones de les entitats que són, en definitiva, les
que donen vida al dia a dia dels serveis públics municipals dels barris. Destaquem a continuació les qüestions
més rellevants d’aquest 2007.
Gent gran
Quan un equipament nou s’inaugura hi ha molts mesos de treball previ, d’un treball que és visible, les obres, i un
altre que no ho és però que és tan fonamental o més que les obres: el treball de preparació del programa de
l’equipament. Durant l’any 2007 hem estat treballant molt a fons per obrir tres nous casals de gent gran als barris
d’Horta, Vall d’Hebron i Baix Guinardó. L’aposta ha estat ferma: volíem aprofitar els nous equipaments per
implementar el nou Pla de millora dels casals i espais de gent gran municipals, un model que ofereix un espai
públic per a la promoció i la vida activa de persones grans, de foment d’un envelliment saludable, de dinamització
social i cultural, d’activitats intergeneracionals i de participació activa de les entitats en la gestió.
Hem dut a terme 14 assemblees informatives en què s’han convocat tots els veïns i veïnes a partir de 55 anys de
les tres zones. En total hi han assistit més de 2.600 persones.
Salut
En l’àmbit de la salut hem orientat els esforços a consolidar el treball intersectorial de prevenció de les
toxicomanies: la Mesa de professionals de drogues del districte ha pres un nou impuls redefinint els objectius per
avançar en l’eficàcia dels serveis públics en la prevenció.
De la seva banda, el Consell de Salut del Districte, un dels més antics de la ciutat, ha posat en marxa noves
comissions de participació formades per les entitats de salut del territori als CAP del districte amb l’objectiu de
facilitar un treball de proximitat de les entitats amb les seves àrees bàsiques de referència. 
Serveis socials
Els quatre centres de serveis socials segueixen sent un puntal en el treball per millorar el benestar dels veïns i
veïnes dels barris d’Horta-Guinardó. S’han dut a terme millores en l’organització dels serveis i l’atenció ala
ciutadania, s’han enfortit amb més pressupost alguns projectes, com el d’aliments frescos, amb la col·laboració
de diverses entitats socials; el Servei d’Atenció Domiciliària ha estat dotat amb 249.455 euros més. A 31 de
desembre, els usuaris actius del conjunt de serveis d’atenció domiciliària són un 50% més que l’any anterior.
Amb tot, el que realment ha resultat una novetat durant els darrers mesos de l’any ha estat l’inici de l’aplicació de
la llei estatal per a l’autonomia i l’atenció a la dependència. Per donar resposta a aquest nou dret social hem
disposat de tres treballadores socials noves dedicades a l’elaboració dels plans individuals d’atenció. Al final de
desembre s’han atès un total de 739 casos.
Tot aquest esforç no ha minvat la dedicació a projectes tan emblemàtics i consolidats del districte com ja és
l’Interxarxes.
Medi ambient
Ens sentim especialment orgullosos de l’edició i la producció de material pedagògic per fomentar el coneixement
i el respecte pel nostre entorn: la maleta pedagògica del «Sr.Cucanet». Aquesta eina educativa ha estat el
resultat de la voluntat i el treball conjunt dels centres cívics Casa Groga i Teixonera. El servei de préstec s’ha
ofert al Consell de la Joventut, a les biblioteques, al Centre de Recursos Pedagògics del districte i al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament. La presentació de la maleta a
tots els CEIP i escoles bressol del districte ha permès que hi accedissin en servei de préstec per tal que els nens
i nenes aprenguin jugant actituds respectuoses i constructives amb l’entorn.
Educació
Amb la participació de 286 alumnes de les escoles d’Horta-Guinardó en el programa «Tots els tons del so» s’ha
ofert un ventall d’activitats creatives interculturals on l’aprenentatge de músiques tradicionals del món es
converteix en l’eix al voltant del qual es treballen aprenentatges d’aproximació a altres cultures, contes,
llegendes, tradicions... 
Una de les línies de treball que hem liderat durant aquest any ha estat el foment de l’ús social dels centres
escolars fora de l’horari lectiu, d’una banda mitjançant convenis amb equipaments i/o entitats esportives, i de
l’altra amb el nou projecte d’obertura dels patis de quatre escoles als barris amb servei de vigilància durant els
caps de setmana per a l’esbarjo de joves i famílies. 
Joventut
La forta dinàmica participativa de Joventut ha donat el seu fruit amb la finalització del document marc de
polítiques de joventut del Districte d’Horta-Guinardó, base sobre la qual es concretarà la planificació
d’equipaments nous per a joves.
L’Espai Jove Boca Nord continua essent un referent destacat en l’abordatge integral de la promoció juvenil,
especialment per al desenvolupament de la Mostra Internacional Difusor de stencil (plantilles), amb més de
1.400 joves artistes relacionats amb el món del grafit. Juntament amb altres centres cívics de la ciutat s’organitza
el festival audiovisual de creació jove, el Visual Sound.
Continuem amb l’oferta transversal des dels cinc centres cívics adreçada a joves, amb cicles com Stripart,
Cantautors, Seteart, La Tarima, Zona Flamenca, etc., que sumen un total de 73 propostes, amb la participació de
83 grups i 7.088 joves assistents.
Cultura
Al Districte d’Horta-Guinardó tenim com a prioritat l’actuació pel foment de la cultura de proximitat;és per aquest
motiu que, a part de la programació pròpia de cada equipament, oferim un seguit de cicles culturals treballats
conjuntament per la xarxa d’entitats i equipaments dels barris: centres cívics, casals infantils, Espai jove i
biblioteques: cicles d’espectacles infantils, cicle de música clàssica, mostra de teatre, trobada de corals... amb
més de 8.000 persones que hi han assistit.
Ens satisfà també l’èxit de les propostes de programació singular a les biblioteques del districte amb cicles d’un
alt nivell de qualitat cultural en poesia, amb «De pensament, paraula i obra», en novel·la barcelonina, amb
«Narraldors», i en novel·la negra, amb «Blak&Barna», amb gairebé 2.000 persones assistents.
Esports
Els indicadors de participació d’escoles i alumnes en els programes de promoció esportiva se situen en màxims
històrics, amb 33 escoles i 4.749 alumnes. La nova activitat de korfbal ha tingut gran èxit, amb 12 escoles que
s’hi han adherit.
És alhora significativa la col·laboració del Districte d’Horta-Guinardó amb entitats i federacions esportives per
organitzar esdeveniments esportius extraordinaris, com els campionats del món de tennis aula i pilota
desenvolupats a l’Àrea Esportiva Vall Hebron i el Campionat de Catalunya de Bitlles en edat escolar.
Immigració
Fruit de les Jornades del Pla de ciutadania i convivència de l’any anterior, el programa «Nous veïns i
veïnes»d’Horta-Guinardó ha iniciat una trajectòria innovadora a la ciutat de Barcelona: el servei de reagrupament
familiar, un projecte que té per objectius l’acollida i la inserció de les famílies reagrupades en la xarxa social de
serveis i entitats del districte, amb especial èmfasi en l’acollida dels infants i joves.
Assumpte Soler i Farràs
Cap de la Divisió de Serveis Personals




Taula 1. Distribució de la població per edats i zones estadístiques grans




Guinardó p Barcelona Màxim Mínim
De 0 a 14 7.705 8 8.447 7 3.587 23 19.739 6 189.195 15.007 194
De 15 a 64 45.607 8 47.092 6 18.906 25 111.605 4 1.085.089 66.960 969
De 65 i més 15.400 7 14.658 8 6.956 21 37.014 4 328.894 21.932 212
Total 68.712 7 70.197 6 29.449 23 168.358 4 1.603.178 102.058 1.375
De 0 a 2 1739 9 1.862 7 783 23 4.384 5 42.579 2.963 46
De 3 a 12 4.949 10 5.456 6 2.382 25 12.787 5 10.094  
De 13 a 16 2040 10 2.207 6 888 21 5.135 6 48.791 3.779 48
De 17 a 18 1123 8 1.133 7 448 25 2.704 5 26.017 1.877 35
De 0 a 18 (%) 14,3 23 10,0 15 15,3 13 14,9 6 14,9 23,4 8,1
De 10 a 14 2.467 9 2.677 7 1.105 23 6.249 6 59.510 4.828 68
De 15 a 19 2.671 8 2.841 7 1.143 25 6.655 5 64.297 4.607 68
De 20 a 24 3.541 9 3.735 7 1.379 26 8.655 5 88.923 5.388 106
De 25 a 29 5.393 10 5.446 9 2.123 26 12.962 6 134.246 8.548 119
De 10 a 29 (%) 20,5 31 20,9 29 19,5 38 20,5 10 21,6 32,0 18,6
De 30 a 64 (%) 49,5 23 50,0 19 48,4 30 49,5 7 49,8 52,9 46,6
De 65 a 74 (%) 10,3 7 11,1 5 12,1 1 11,0 2 9,5 12,1 4,5
De 75 i més (%) 12,1 9 9,8 27 11,5 12 11,0 5 11,0 16,8 5,8
Font: Departament d'Estadística municipal.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 2. Distribució de la població per edats i zones estadístiques grans (dones)




Guinardó p Barcelona Màxim Mínim
De 0 a 14 3.739 8 4.086 6 1.753 23 9.578 6 92.402 7.488 97
De 15 a 64 23.744 8 23.906 7 9.584 25 57.234 4 549.573 34.982 479
De 65 i més 9.446 7 8.640 8 4.107 21 22.193 3 200.894 13.845 128
Total 36.929 6 36.632 7 15.444 23 89.005 4 842.869 55.950 704
De 0 a 2 842 9 906 7 374 23 2.122 5 20.751 1.460 22
De 3 a 12 2.407 9 2.652 6 1.174 23 6.233 6 59.840 5.068 62
De 13 a 16 976 10 1.043 7 411 25 2.430 6 23.741 1.888 24
De 17 a 18 542 8 563 7 216 25 1321 6 12.629 943 24
De 0 a 18 (%) 12,9 27 14,1 15 14,1 16 13,6 7 13,4 23,0 8,8
De 10 a 14 1.235 10 1.267 7 518 25 3.027 6 28.930 2.387 38
De 15 a 19 1.300 8 1.396 7 542 25 3.238 6 31.351 2.333 41
De 20 a 24 1.837 7 1.823 8 679 26 4.339 5 44.374 2.767 57
De 25 a 29 2.782 6 2.638 9 1.055 25 6.475 5 65.872 4.262 63
De 10 a 29 (%) 19,4 31 19,4 30 18,1 38 19,2 10 20,3 32,3 17,2
De 30 a 64 (%) 48,3 18 49,3 10 47,3 28 48,5 6 48,4 52,3 44,3
De 65 a 74 (%) 11,1 8 11,6 6 12,8 2 11,6 2 10,2 12,9 4,9
De 75 i més (%) 14,5 10 12,0 27 13,8 16 13,3 5 13,6 20,2 7,7
Font: Departament d'Estadística municipal.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 3. Distribució de la població per edats i zones estadístiques grans (homes)




Guinardó p Barcelona Màxim Mínim
De 0 a 14 3.966 9 4.361 7 1.834 22 10.161 5 96.793 7.519 97
De 15 a 64 21.863 10 23.186 6 9.322 25 54.371 5 535.516 31.978 490
De 65 i més 5.954 8 6.018 7 2.849 18 14.821 4 128.000 8.178 84
Total 31.783 7 33.565 6 14.005 23 79.353 5 760.309 46.108 671
De 0 a 2 897 8 956 7 409 24 2.262 4 21.828 1.503 46
De 3 a 12 2.542 10 2.804 7 1.208 23 6.554 4 62.426 5.026 63
De 13 a 16 1.064 9 1.164 6 477 23 2.705 5 25.050 1.891 24
De 17 a 18 581 6 570 7 232 25 1383 4 13.388 934 11
De 0 a 18 (%) 16,0 20 16,4 16 16,6 13 16,3 5 16,1 23,9 7,6
De 10 a 14 1268 10 1.394 7 560 24 3.222 5 30.580 2.390 27
De 15 a 19 1371 8 1.445 7 601 24 3.417 5 32.946 2.274 27
De 20 a 24 1704 10 1.912 7 700 26 4.316 5 44.549 2.621 49
De 25 a 29 2.611 7 2.808 6 1.068 24 6.487 6 68.374 4.286 56
De 10 a 29 (%) 21,9 32 22,5 28 20,9 37 22 10 23,2 31,7 20,2
De 30 a 64 (%) 50,9 26 50,7 27 49,6 30 50,6 7 51,2 56,0 45,5
De 65 a 74 (%) 9,5 8 10,6 5 11,4 1 10,3 2 8,8 11,4 4,2
De 75 i més (%) 9,3 5 7,4 24 9,0 9 8,4 6 8,0 12,9 3,6
Font: Departament d'Estadística municipal.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 4. Envelliment i solitud de la gent gran per zones estadístiques grans




Guinardó p Barcelona Màxim Mínim
Índex d'envelliment 199,9 9 173,5 20 193,9 11 187,5 4 173,8 246,5 78,7
Índex de sobreenvelliment 53,9 16 46,8 36 48,6 32 50,1 9 53,5 62,2 40,5
Índex de dependència demogràfica 50,7 10 49,1 13 55,8 5 50,9 3 47,7 61,4 20,5
Índex de solitud de les persones de 65 anys i més (%) 25,3 16 21,1 34 21,3 32 22,9 9 25,2 33,4 15,1
Índex de solitud de les persones de 75 anys i més (%) 30,7 15 27,5 30 26,9 32 28,8 9 31,0 39,8 17,2
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 5. Envelliment i solitud de la gent gran per zones estadístiques grans (dones)




Guinardó p Barcelona Màxim Mínim
Índex d'envelliment 252,6 10 211,5 20 234,3 14 231,7 3 217,4 306,0 86,8
Índex de sobreenvelliment 56,6 20 50,8 35 51,8 33 53,5 9 57,2 64,7 45,1
Índex de solitud de les persones de 65 anys i més (%) 33,6 13 28,9 31 28,5 32 30,8 9 32,9 40,2 20,3
Índex de solitud de les persones de 75 anys i més (%) 39,7 15 36,1 30 34,4 33 37,4 8 39,4 47,4 21,4
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 6. Envelliment i solitud de la gent gran per zones estadístiques grans (homes)




Guinardó p Barcelona Màxim Mínim
Índex d'envelliment 150,1 8 138,0 16 155,3 6 145,9 4 132,2 189,0 69,9
Índex de sobreenvelliment 49,5 10 41,1 36 44,0 31 45,0 10 47,6 58,8 34,7
Índex de solitud de les persones de 65 anys i més (%) 12,1 23 9,9 36 11,0 31 11,0 10 13,1 23,9 7,1
Índex de solitud de les persones de 75 anys i més (%) 14,4 22 12,1 36 14,2 25 13,5 10 15,3 25,0 3,2
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 7. Origen i nacionalitat de la població per zones estadístiques grans




Guinardó p Barcelona Màxim Mínim
Població nascuda a Catalunya (%) 62,3 17 57,7 25 54,1 28 58,9 7 59,7 73,7 26,5
Població nascuda a la resta d'Espanya (%) 22,0 15 30,1 4 31,0 3 26,9 2 21,3 33,0 12,5
Població nascuda a l'estranger (%) 15,7 24 12,3 36 14,9 29 14,1 9 19,0 61,0 10,1
Població de nacionalitat estrangera (%) 12,9 27 10,5 35 12,4 29 11,8 8 16,2 58,8 7,9
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 8. Origen i nacionalitat de la població per zones estadístiques grans (dones)




Guinardó p Barcelona Màxim Mínim
Població nascuda a Catalunya (%) 60,1 19 55,4 25 51,8 31 56,7 8 58,9 71,3 29,2
Població nascuda a la resta d'Espanya (%) 24,3 15 32,6 4 33,8 3 29,3 2 23,3 35,6 13,2
Població nascuda a l'estranger (%) 15,6 24 12,0 36 14,4 31 13,9 9 17,8 57,6 10,0
Població de nacionalitat estrangera (%) 12,5 24 10,1 35 11,7 29 11,4 7 12,4 55,2 7,7
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 9. Origen i nacionalitat de la població per zones estadístiques grans (homes)




Guinardó p Barcelona Màxim Mínim
Població nascuda a Catalunya (%) 64,9 12 60,2 23 56,7 28 61,4 6 60,59 76,43 24,30
Població nascuda a la resta d'Espanya (%) 19,3 16 27,3 4 27,9 3 24,2 2 19,11 30,16 10,90
Població nascuda a l'estranger (%) 15,8 27 12,5 36 15,4 29 14,3 8 20,30 63,75 10,25
Població de nacionalitat estrangera (%) 13,4 27 10,8 33 13,1 28 12,2 8 17,88 61,71 8,19
Font: Departament d'Estadística municipal.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 10. Prestacions i ingressos de la gent gran i de les persones amb discapacitat per zones estadístiques grans




Guinardó p Barcelona Màxim Mínim
Perceptors/es de LISMI 8 19 22 4 12 10 42 4 393 39 0
Perceptors/es de FAS 0 - 0 - 0 - 0 8 26 5 0
Perceptors/es de PNC Jubilació 352 6 309 9 127 28 788 6 8.315 555 8
Perceptors/es de PNC Invalidesa 223 12 319 5 155 20 697 6 7.771 714 11
Perceptors/es totals de PNC 575 9 628 8 282 25 1.485 6 16.086 1.227 22
Perceptors/es de PNC / població total 8,4 25 8,9 21 9,6 19 8,8 5 10,0 26,3 3,8
Perceptors/es de PNC jubilació / població de 60 anys i més 22,9 21 21,1 26 18,3 32 21,3 7 25,3 72,5 9,6
Perceptors/es de la renda mínima d'inserció nd nd nd nd nd nd nd
Perceptors/es de la renda mínima d'inserció / població total nd nd nd nd nd nd nd
Població de 60 anys i més amb ingressos < 1 IPREM nd nd nd 14.537 4 110.925 - -
Població de 60 anys i més amb ingressos > 1 IPREM i < 2 
IPREM nd nd nd 15.634 4 120.593 - -
Font: Generalitat de Catalunya.
FAS: fons d'assistència social.
IPREM: indicador públic de renda d'efectes múltiples.
LISMI: subsidi de garantia d'ingressos mínims (Llei d'integració social de minusvàlids).
PNC: pensió no contributiva.
Taula 11. Prestacions i ingressos de la gent gran i de les persones amb discapacitat per zones estadístiques grans (dones)




Guinardó p Barcelona Màxim Mínim
Perceptors/es de LISMI 7 16 19 3 9 10 35 4 314 36 0
Perceptors/es de FAS 0 - 0 - 0 - 0 7 20 4 0
Perceptors/es de PNC Jubilació 276 7 273 8 106 27 655 5 6.432 418 5
Perceptors/es de PNC Invalidesa 110 12 182 6 95 15 387 6 4.114 323 6
Perceptors/es totals de PNC 386 9 455 8 201 23 1.042 6 10.546 653 13
Perceptors/es de PNC / població total 10,5 24 12,4 18 13,0 16 11,7 4 12,5 30,0 4,7
Perceptors/es de PNC jubilació / població de 60 anys i més 29,2 20 31,6 15 25,8 30 29,5 4 32,0 73,7 14,0
Font: Generalitat de Catalunya.
FAS: fons d'assistència social.
IPREM: indicador públic de renda d'efectes múltiples.
LISMI: subsidi de garantia d'ingressos mínims (Llei d'integració social de minusvàlids).
PNC: pensió no contributiva.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 12. Prestacions i ingressos de la gent gran i de les persones amb discapacitat per zones estadístiques grans (homes)




Guinardó p Barcelona Màxim Mínim
Perceptors/es de LISMI 1 20 3 4 3 4 7 5 79 13 0
Perceptors/es de FAS 0 - 0 - 0 - 0 4 6 1 0
Perceptors/es de PNC Jubilació 76 7 36 21 21 28 133 7 1.883 195 3
Perceptors/es de PNC Invalidesa 113 11 137 6 60 25 310 6 3.657 391 5
Perceptors/es totals de PNC 189 8 173 11 81 26 443 6 5.540 586 9
Perceptors/es de PNC / població total 5,9 23 5,2 28 5,8 24 5,6 6 7,3 23,2 2,7
Perceptors/es de PNC jubilació / població de 60 anys i més 12,8 19 6,0 35 7,4 31 9,0 6 14,7 70,5 3,9
Font: Generalitat de Catalunya.
FAS: fons d'assistència social.
IPREM: indicador públic de renda d'efectes múltiples.
LISMI: subsidi de garantia d'ingressos mínims (Llei d'integració social de minusvàlids).
PNC: pensió no contributiva.
Taula 13. Població amb certificat de discapacitació per zones estadístiques grans




Guinardó p Barcelona Màxim Mínim
Població amb certificat de discapacitació nd nd nd nd nd nd 10.794 5 106.397 17.503 3.748
Prevalença de discapacitació nd nd nd nd nd nd 6,4 6 6,6 8,7 4,4
Font: Gabinet d'Estudis i Planificació. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 14. Població amb certificat de discapacitació per zones estadístiques grans (dones)




Guinardó p Barcelona Màxim Mínim
Població amb certificat de discapacitació nd nd nd nd nd nd 5.588 5 55.504 9.708 2.042
Prevalença de discapacitació nd nd nd nd nd nd 6,3 6 6,6 8,7 4,4
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Font: Gabinet d'Estudis i Planificació. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Taula 15. Població amb certificat de discapacitació per zones estadístiques grans (homes)




Guinardó p Barcelona Màxim Mínim
Població amb certificat de discapacitació nd nd nd nd nd nd 5.206 5 50.893 7.795 1.706
Prevalença de discapacitació nd nd nd nd nd nd 6,6 4 6,7 8,8 4,5
Elaboració: Departament de Recerca i Coneixement. Àrea d'Acció Social i Ciutadania.
Taula 16. Desigualtat social per zones estadístiques grans, diversos anys




Guinardó p Barcelona Màxim Mínim
Taxa de persones amb formació insuficient (%) (any 2006) 11,6 22 18,0 7 16,4 11 15,1 2 12,3 21,7 6,3
Taxa de persones amb titulació superior (%) (any 2006) 12,7 17 7,3 29 9,0 26 9,8 7 14,2 31,7 2,7
Població ocupada (any 2001) 29.012 9 30.661 6 12.583 22 72.256 3 645.682 41.534 152
Població aturada (any 2001) 3.478 8 3.777 5 1.487 24 8.742 5 78.564 5.097 30
Taxa d'atur (%) (any 2001) 10,7 19 11,0 17 10,6 22 10,8 6 10,8 17,2 7,6
Esperança de vida en néixer (anys 1997-2002) 80,6 13 80,4 16 79 27 80,3 5 79,7 82,5 75,3
Índex sintètic de desigualtat social estandarditzat (any 
2001) 784 16 768 23 766 25 774 5 780 842 717
p: posició de l'indicador del barri entre les 38 zones estadístiques grans existents (ZEG), d'1 a 38, o si escau de l'indicador del districte entre els 10 existents, d'1 a 10. 
Independentment de l'indicador, i a efecte de la lectura de la taula, la posició 1 assenyala sempre el valor més alt, tot i que això no sempre significa la millor situació. 
Font: Gabinet d'Estudis i Planificació. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.
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Taula 17. Entitats associatives per àmbits d'actuació i àrees d'activitat
Districte Ciutat Total
Culturals i científiques 94 94
Comerç 16 16
Esports 112 112
Educació i treball 155 155
Drets civils 
Dones 20 20
Atenció social i salut 19 19
Religioses 18 18
Veïnals i polítiques 22 22
Cooperació i solidaritat  5 5
Infància i joventut 53 53
Gent gran 24 24
Persones amb discapacitat 21 21
Medi ambient 1 1
Altres entitats  8 8
Total 568 568




































Taula 18. Personal propi 
Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E Total
Divisió de Serveis Personals 12 2 1 15
Centres de serveis socials 6 28 11 2 47
Centres cívics 3 5 2 9 19
Altres instal·lacions o serveis  
Total 6 43 7 14 11 81
Dades a 31 de desembre.




Serveis per a dones 
Serveis per a infants 25
Serveis per a joves 10
Serveis per a gent gran  2
Serveis de medi ambient 
Equipaments esportius 163
Atenció social "A partir del carrer" 2
Treballadores familiars* 49
Total 298,5
*Personal estandarditzat calculat en hores per any per treballador/a.
Dades a 31 de desembre.





Xarxa d'infraestructures (equipaments i serveis)
Taula 21. Equipaments per territoris 
Horta Guinardó Carmel Vall d'Hebron Total
Biblioteques i sales de lectura 1 1 1 1 4
Escoles bressol 4 1 3 3 11
Col·legis d'educació infantil i primària 6 7 2 6 21
Centres d'educació especial 2 2
Instituts d'educació secundària 2 3 1 3 9
Centres cívics i culturals 1 1 1 2 5
Casals de barri 
Casals i espais de gent gran 2 2 1 5
Espais joves, casals i punts d'informació 2 2
Casals infantils i ludoteques 1 2 2 2 7
Equipaments esportius 2 3 2 7 14
Centres de serveis socials 1 1 1 1 4
Aula ambiental 
Punts d'informació i assessorament per a dones 1 1
Total 21 21 15 28 85
Recursos a l'abast
Pressupost
Taula 22. Ingressos 
Import %
Centres infantils 33.771,04 59,27
Centres cívics 23.208,09 40,73
Total 56.979,13 100,00
Taula 23. Despesa per sectors temàtics 
Import %
Serveis socials 3.614.335,41 46,41
Centres cívics 1.278.480,94 16,42
Direcció i estructura de serveis personals 879.581,62 11,29
Cultura  338.590,57 4,35
Educació  57.821,87 0,74
Infància 585.107,89 7,51
Gent gran 99.104,86 1,27
Joventut 405.630,68 5,21
Comunicació social i participació ciutadana 279.507,95 3,59
Esports  62.241,20 0,80
Immigració 138.094,36 1,77
Medi ambient 15.038,67 0,19
Dones 17.490,86 0,22
Salut pública 12.000,02 0,15
Cooperació i solidaritat 400,96 0,01
Persones amb discapacitat 4.116,20 0,05
Total 7.787.544,06 100,00
Serveis socials





Dades a 31 de desembre.
Font: Direcció de Benestar Social.
CSS: centre de serveis socials.
Taula 25. Atenció individual i familiar 
CSS Carmel CSS Guinardó CSS Horta
CSS Vall 
d'Hebron Total
Expedients en actiu a 31 de desembre 764 1.358 712 619 3.453
Altes de persones usuàries 1.353 2.221 878 985 5.437
Persones ateses 1.183 1.802 875 1.010 4.870
Unitats d'atenció 3.843 5.198 2.759 4.857 16.657
Mitjana de dies d'espera per a 
primera visita 18,1 21,0 16,3 5,9 61,3
Font: Direcció de Benestar Social.
CSS: centre de serveis socials.
Taula 26. Ajuts econòmics 
n Import n Import n Import n Import
n Import
Alimentació 21 5.073,00 3 2.500,00 5 2.453,00 11 3.390,00 40 13.416,00
Roba 2 234,00 1 100,00 1 25,00 1 13,00 5 372,00
Transport 7 841,00 5 405,00 1 152,00 5 716,00 18 2.114,00
Salut 30 5.903,00 10 2.796,00 9 1.833,00 23 5.086,00 72 15.618,00
Habitatge: allotjament  51 29.489,00 47 28.502,00 27 16.344,00 38 25.813,00 163 100.148,00
Habitatge: manteniment 32 9.250,00 20 6.372,00 18 3.465,00 17 2.755,00 87 21.842,00
Escolars 90 25.314,00 46 8.446,00 19 5.170,00 68 12.235,00 223 51.165,00
Lleure 105 10.439,00 89 10.647,00 20 4.003,00 41 6.244,00 255 31.333,00
Formació ocupacional 
Inserció laboral 
Generals 3 225,00 2 708,00 2 266,00 4 641,00 11 1.840,00
Urgències 
Programa Habitatge 
Total 341 86.768,00 223 60.476,00 102 33.711,00 208 56.893,00 874 237.848,00
CSS: centre de serveis socials.
n: nombre d'ajuts econòmics.
Taula 27. Atenció psicològica
Total
Suport i atenció psicològica
Persones ateses 325
Unitats d'atenció 2.544
Font: Direcció de Benestar Social.
No es distingeixen les urgències dels altres ajuts.
Ajuts sense introduir: 6.321 euros.
TotalCSS GuinardóCSS Carmel CSS Horta CSS Vall d'Hebron
Taula 28. Serveis d'atenció domiciliària




Cost total (€) 
Atenció domiciliària (treballadors i treballadores familiars)
Llars ateses 
Persones ateses 
Persones amb servei actiu a 31 de desembre 
Mitjana d'hores setmanals d'atenció per llar 
Teleassistència
Persones ateses  
Noves altes 
Persones amb servei actiu a 31 de desembre 
Arranjament d'habitatges




Neteja de la llar
Llars amb neteja periòdica 
Mitjana de neteges periòdiques per llar 






Fonts: Districte i Direcció de Benestar Social.
CSS: centre de serveis socials.
Taula 29. Menors atesos pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) 
Total
Menors atesos 342
Font: Direcció de Benestar Social.
El cost total dels serveis d'atenció domiciliària no inclouen el servei d'arranjament d'habitatges ni el de teleassistència.
Taula 30. Acolliment familiar 
Total
Famílies acollidores  4
Menors acollits  2
Font: Direcció de Benestar Social.
Taula 31. Centres oberts per a infants i adolescents
Total
Nois i noies inscrits 74
Font: Direcció de Benestar Social.
Taula 32. Prevenció i atenció grupal 
CSS Carmel CSS Guinardó CSS Horta
CSS Vall 
d'Hebron Total
Projectes 2 6 4 2 14
Persones ateses 18 114 65 96 293
CSS: centre de serveis socials.
Taula 33. Prevenció i atenció comunitària 
CSS Carmel CSS Guinardó CSS Horta
CSS Vall 
d'Hebron Total
Projectes 3 3 6
Entitats i serveis participants 22 29 51
CSS: centre de serveis socials.
Dades corresponents al pretaller el Carmel, que no inclouen les 
persones inscrites a l'aula d'escolarització externa.
El Grup de suport a dones i fills que pateixen violència de gènere, l'Entre mares, i el de Pares i mares d'adolescents 
són d'àmbit de districte.
Taula 34. Coordinació institucional 
Total
Projectes 8
Entitats i serveis participants 113
Taula 35. Convenis amb entitats de serveis socials
Total
Convenis vigents 1
Import total dels convenis (€) 0




Import sol·licitat (€) 71.920,00
Import atorgat (€) 14.600,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 10
Entitats perceptores 6
Import dels ajuts (€) 4.147,22
Hi ha un conveni de col·laboració amb la Fundació Mercè 
Fontanilles perquè alumnes treballadors del taller d'ocupació 
d'atenció domiciliaria bàsica hi prestin els seus serveis. 
El Projecte Interxarxes es a nivell de Dte.
Subvencions
Taula 37. Despesa. Serveis socials 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Atenció social individual i familiar 1.452.321,57 16.000,00 174.612,31 1.642.933,88
Atenció i prevenció grupal i comunitària 273.272,86 273.272,86
Ajut a la llar. Treballadores i treballadors familiars 1.541.563,08 1.541.563,08
Arranjament d'habitatges 16.999,42 16.999,42
Menjars a domicili 51.301,44 51.301,44
Neteja i bugaderia a domicili 13.700,30 13.700,30
Atenció social a persones sense sostre 
Emergències socials i OPAS 
Funcionament dels centres de serveis socials 
Total 1.725.594,43 1.639.564,24 174.612,31 3.539.770,98
OPAS: equip d'atenció a urgències socials.
Promoció social
Població en general
Plans de desenvolupament comunitari 
Taula 38. Plans de desenvolupament comunitari 




Entitats i serveis 
participants Projectes




Setmana de la salut.
Formació treball comunitari.
Font: Direcció de Benestar Social.




Import sol·licitat (€) 188.081,00
Import atorgat (€) 117.900,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 340
Entitats perceptores 
Import dels ajuts (€) 325.133,00
Projecte ATLAS.
*Programa nous veïns i veïnes:
Punt d'informació i acollida
*Projecte de barri. Línies de treball: 
família, hàbits saludables i entorn.




*Projecte de reagrupament familiar




*Formació i bones pràctiques
Projecte Icària
Centres cívics 
Taula 40. Activitat dels centres cívics 
CC Matas i Ramis CC Casa Groga CC Carmel CC Guinardó CC Taxonera Total
Coneixement i relació
Tallers diferents desenvolupats 86 48 81 79 104 398
Persones diferents inscrites 1.021 608 791 866 997 4.283
Ingressos anuals (€) 45.921,00 22.700,00 35.530,00 35.626,00 36.738,00 176.515,00
Producció cultural
Cicles o programes singulars produïts 9 8 11 7 10 45
Activitats desenvolupades 39 62 47 65 9 222
Espectadors o assistents 1.860 3.672 3.272 7.229 5.740 21.773
Despesa anual (€) 10.635,00 22.114,00 14.850,00 12.912,00 18.772,00 79.283,00
Foment de la creativitat
Usos dels espais per a la creació i l'assaig 58 213 34 314 651 1.270
Persones usuàries dels espais 168 446 382 305 183 1.484
Entitats o grups usuaris d'aquests espais 9 17 4 15 13 58
Activitats de festa major i calendari festiu popular 12 15 7 15 11 60
Activitats del Pla comunitari 5 5
Activitats de les associacions de barri 57 6 5 27 4 99
Usos de cessió d'espais 794 206 186 379 490 2.055
Entitats participants 74 15 5 21 16 131
Suport logístic
Lloguers d'espais 48 58 160 19 14 299
Lloguers o cessions de materials i equips  320 10 97 32 459
Campanyes que han rebut suport 3 3 3 3 3 15
CC: centre cívic.
PAM: programa d'actuació municipal.
Col·laboració en l'agenda territorial
Cooperació amb l'associacionisme
Línies del PAM territorialitzades
Taula 41. Despesa. Centres cívics 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Centres cívics 46.502,76 242.910,27 289.413,03
Casals de barri 
Total 46.502,76 242.910,27 289.413,03
Promoció de l'associacionisme




Taula 43. Convenis amb associacions 
Total
Entitats participants 5
Dades a 31 de desembre. 





Import sol·licitat (€) 188.081,00
Import atorgat (€) 117.900,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 340
Entitats perceptores 
Import dels ajuts (€) 325.133,31
Les dades són del 2006 ja que el projecte és bianual.
*Només hi consten les subvencions de la convocatòria oficial que no han 
estat incloses a la resta del document.
Promoció social
Persones amb discapacitat
Taula 45. Promoció i suport a persones amb discapacitat 
Total








Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Taula 46. Accessibilitat i mobilitat
Total
Quilòmetres accessibles 91,9
Proporció de quilòmetres accessibles (%) 99
Edificis municipals accessibles 42
Proporció d'edificis municipals adaptats (%) 51
Usuaris i usuàries del servei públic de transport especial* 351
* Dada corresponent al desembre de l'any 2006.
Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Taula 47. Consell de Persones amb Discapacitat 
Total
Entitats membres 46
Reunions del plenari 9
Mitjana d'assistents 105
Reunions de comissions o grups de treball 
Mitjana d'assistents 
Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Suport als serveis socials d'atenció primària
Demandes ateses (consultes, assessoraments, suports i 
seguiment de casos) 





Import sol·licitat (€) 26.000,00
Import atorgat (€) 32.090,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 1
Entitats perceptores 4
Import dels ajuts (€) 112,00
Taula 49. Despesa. Persones amb discapacitat 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total




Taula 50. Casals i espais per a gent gran 
Casal del Baix 
Guinardó Casal Canigó Espai Horta




Tallers i cursos 11 2 1 4 18
Hores programades 
Inscripcions a tallers i cursos 211 13 8 50 282
Activitats  597 23 15 799 46 1.480
Participants en activitats 23.855 10.960 7.625 11.844 404 54.688
Socis i sòcies dels casals (a 31 de desembre) 829 308 850 372 500 2.859
Taula 51. Activitats de dinamització per a gent gran 
Activitats Participants
10 1.900
Taula 52. Comissió de Gent Gran 
Total
Entitats membres 24
Reunions del plenari 5
Mitjana d'assistents 28
Reunions de comissions o grups de treball 10
Mitjana d'assistents 5





Import sol·licitat (€) 47.290,88
Import atorgat (€) 19.150,00
Taula 54. Despesa. Gent gran 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total




Taula 55. Punts d'informació i atenció a les dones (PIAD) 
Total
Dones ateses 215
Sessions de grup 50
Font: Direcció de Dones i Drets Civils.
Taula 56. Activitats de dinamització de dones 
Activitats Participants
Les dones i els moviments urbans 1 180
Dia Internacional de la Dona 2 310
Entremares 1 52
Taula 57. Consell de Dones 
Total
Entitats membres 17
Reunions del plenari 7
Mitjana d'assistents 21
Reunions de comissions o grups de treball 4
Mitjana d'assistents 9





Import sol·licitat (€) 17.166,00
Import atorgat (€) 7.663,00
Suport logístic
Activitats que han rebut ajut 2
Entitats perceptores 2
Import dels ajuts (€) 1.420,00
Taula 59. Despesa. Dones 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Promoció de les dones 9.452,00 7.663,00 17.115,00
Total 9.452,00 7.663,00 17.115,00
Promoció social
Infància
Taula 59. Ludoteques, casals infantils i espais per a adolescents 














Ludoteques (de 0 a 12 anys)
Usos de ludoteca per famílies i entitats  8.237 9.315 7.454 6.212 2.947 8.988 3.008 46.161
Usos dels centres escolars  208 183 391
Total 8.237 9.315 7.662 6.212 2.947 8.988 3.191 46.552
Casals infantils (de 3 a 12 anys)
Oferta de places 100 65 90 55 65 170 100 645
Infants inscrits 105 80 90 39 32 125 110 581
Espais d'adolescents (de 12 a 17 anys)
Nois i noies inscrits 13 8 11 8 16 56
Taula 60. Campanya de vacances d'estiu per a infants i adolescents 






Activitats homologades 22 5 8 35
Places ocupades 3.966 2379 234 6.579
Beques sol·licitades 475 114 80 669
Beques concedides 425 98 66 589
Import atorgat (€) 40.029,30 12307,23 11.097,00 63.433,53
Places ocupades per infants i adolescents amb 
discapacitat 16 3 19
Infants i adolescents amb discapacitat 
Cost dels monitors de suport (€) 20.072,00
Taula 61. Activitats de dinamització infantil 
Activitats Participants





Dia del joc 1 288
Promoció social
Joventut
Taula 63. Casals de joves i espais joves 
Espai Boca Nord
Serveis 7
Activitats i tallers (programa) 240
Usos 67.300
Taula 64. Punts d'informació i assessorament juvenil 
Total
Consultes ateses 3.575
Visites a la web 63.643
Activitats 63
Participants en activitats 1.402
Taula 65. Sales d'estudi nocturnes (SEN) 
SEN Guinardó - 
Mercè Rodoreda SEN Horta Total
Usos 9.110 340 9.450
Activitats 56 56
Participants a activitats 1.854 1.854
Font: Direcció de Joventut.
Taula 66. Activitats de dinamització juvenil 
Activitats Participants
Linux lab 14 365
Embrio-Bandes novells 2 390
Free Cabaret 3 396
Escena Còmica 7 410
Enredades-Ciberfemisme 6 1.050
Ebent-Festival performance 12 75
Estic x tu 12 685
Graff creació i perifèria 7 180
Nits torrades 5 270




Dones invisibles 2 100
Espais insòlits 7 348
Festa Música jove 1 350
Dia de l'espectador 4 781
Música a les biblios 22 984










Import sol·licitat (€) 98.368,00
Import atorgat (€) 30.564,00
Taula 69. Despesa. Joventut 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Promoció dels joves 34.600,00 346.146,00 380.746,00
Total 34.600,00 346.146,00 380.746,00
Educació
Taula 70. Matriculació als centres educatius, curs 2007-08










Taula 71. Promoció educativa 
Activitats Participants
Tots els sons del so 52 11
Jocs Florals escolars 35 32
Les àvies i els avis escriuen contes 18 6
Treballs de recerca de secundària 12 9
Mostra d'entitats 1 40
Coneixem el districte 9 9
Formació de delegats d'alumnes 5 7
Fonts: Districte i Institut Municipal d'Educació de Barcelona (camí escolar/camí amic).
En el cas de les escoles bressol, els centres són subvencionats.
Fonts: Consorci d'Educació de Barcelona i Institut Municipal d'Educació (escola bressol: demanda de 
plaça i grau de cobertura).
Durant el curs 2007-2008 s'ha instaurat un nou sistema de preinscripció en el qual cada família tenia la 
mateixa puntuació per a tres escoles públiques i tres escoles concertades properes al seu domicili. Fora 
d'aquests centres no es tenia dret. És per aquest motiu que la tendència comença a canviar: hi ha un 
lleuger increment de demanda d'escola pública en detriment d'un cert excedent de places a l'escola 
concertada.
La taxa d'escolarització és la relació entre el nombre d'infants matriculats a les escoles ubicades al 
districte en els cicles d'infantil i primària i els infants censats al districte en la franja d'edat corresponent. 
* El càlcul del grau d'ocupació en educació infantil, primària i ESO només preveu la part concertada del 
sector privat.
Els centres privats inclouen els privats concertats i no concertats.
Taula 72. Consell Escolar del Districte 
Activitats
Membres individuals 42
Reunions del plenari 5
Mitjana d'assistents 22
Comissions o grups de treball 4
Reunions de comissions o grups de treball 12
Taula 73. Consells escolars dels centres 
Activitats
Consells escolars de centre (CEIP/IES) 31
Reunions per consell 5
Representants municipals 22
CEIP: centres d'educació infantil i primària.
IES: instituts d'educació secundària.





Import sol·licitat (€) 95.823,00
Import atorgat (€) 8.100,00
En l'actualitat hi ha un equip de 22 representants municipals que s'han 
incorporat com a tals als centres de secundària.
Hi ha hagut tres plenaris ordinaris i dos d'extraordinaris.
Salut pública






Cribratge tuberculínic (1r de primària) 40
PPD positius (prova de la tuberculina) 40
Antihepatitis A+B (6è de primària) 40 100,0 1.427 97,1
Antitetànica i antidiftèrica (2n d'ESO) 27 100,0 1.473 93
Varicel·la 40 100,0 1.428 11,4
Educació sanitària 40 72,5 1.516 87,4
Detecció precoç d'anomalies 40 37,5 1.516 43,3
Fluoració (de 1r a 6è de primària) 40 65,0 5.298 67,5
Pase.bcn (1r) 27 70,4 1.504 77,3
Canvis (2n) 27 53,6 1.502 53,9
Classe sense fum (2n) 27 18,5 1.502 12,1
Decideix (3r) 27 59,3 1.481 50,7
Préssec (4t) 27 59,3 1.371 51,2
I tu, què en penses? 20
Parlem clar  21 9,5
Casos derivats a l'equip de salut comunitària  40 18,0
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.
ESO: educació secundària obligatòria. 
Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà
Protocol de l'infant nouvingut
Vigilància epidemiològica de la tuberculosi
Vacunacions
Programa de salut bucodental
Educació secundària obligatòria
Taula 76. Altres actuacions de prevenció i promoció de la salut en la població escolar 
Total
Escoles amb revisió i subministrament de farmaciola 21
Altres centres als quals se subministra farmaciola 
Cuines revisades 47
Cuines revisades sobre el total (%) 66
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.
Taula 77. Prevenció del càncer de mama
Total
Xerrades de difusió del programa 
Dones de la població diana que han participat en el 
programa (%) 52,7
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.
Taula 78. Prevenció i atenció a les drogodependències 
Total
Primeres visites  18
Tractaments iniciats 602
Xeringues donades 3.875
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona.





Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS)
Centre de reducció de danys
Subministrament de farmacioles
Intervencions preventives en cuines escolars
Servei d'Orientació de Drogues
En les intervencions preventives en cuines escolars es revisa el menú 
escolar.




Import sol·licitat (€) 61.471,21
Import atorgat (€) 7.650,00
Subvencions
Esports





















Instal·lacions esportives municipals 1 1 1 2 1 1 2 5 5 9
Abonats i abonades
Abonats i abonades 2.330 4.283 2.547 2.030 11.190
Usos de persones abonades 70.872 184.874 131.025 106.918 493.689
Entrades ocasionals 11.148 3.600 453 938 16.139
Activitats d'iniciació o promoció esportiva (infants i adolescents)
Inscripcions 202 172 106 304 82 25 710 333 1.268
Entrenament i competició
Entitat usuàries (clubs i associacions 
esportives) 9 3 4 7 9 6 53 33 75 49
Participants  613 233 416 195 312 153 1.484 671 2.825 1.252
Cursos
Inscripcions 776 3.184 209 850 5.019
Educació física escolar
Alumnes participants 1083 709 545 25 2.362
Ingressos anuals (€) 718.062,00 116.288,00 1.699.331,00 201.020,00 1.141.228,00 30.200,00 1.043.591,00 226.670,00 4.602.212,00 574.178,00
Import recaptat en concepte de cànon 
(€) 27.374,09 479,47 51.545,20 2.636,62 193,00 49.571,83 3.373,21 128.491,12 6.682,30
Vall d'Hebron - Taxonera TotalCarmelGuinardóHorta





A l'Escola Fem Esport 53 51 4.749
Grups d'activitat esportiva Grups Participants
Centre Cívic Matas i Ramis 9 225
Centre Cívic Guinardó 2 43
Centre Cívic Carmel 4 41
Centre Cívic Taxonera 1 15
Centre Cívic Casa Groga 1 15
Casal de Gent Gran Baix Guinardó 1 10
Casal de Gent Gran Parc Guinardó 1 10
Casal de Gent Gran Horta 1 10
Casal de Gent Gran Canigó 1 10
Casal de Gent Gran Taxonera 1 10
Activitats puntuals Participants
XLII Copa Barcelona Waterpolo 100
XVI Torneig Vila d'Horta de Natació 200
XX Cursa Atlètica Palcam 2.500
II Caminada Horta 1.596
X Mitja Marató XIII Marató Parc de 
Collserola 600
XI Cursa Atlètica Coves d'en Cimany 200
XII Cursa Popular del Guinardó 300
I Cros Tres Turons 200
VII Trobada de Judo La Salle Horta 800
IV Pedalada BTT Collserola 500
Campionat Escolar de Bitlles 
Catalanes 200
III Campionat de Ball de Catalunya 800
XVI Trofeu Districte de Bolos 
Leoneses 100
Trofeu de Bolos Leoneses la Mercè 100
XIII Torneig Vila d'Horta de Bitlles 100
VI Marató de Pilota Barcelona 200
Torneig interescolar futbol 7 Zona 
Nord 200
XVII Setmana de Futbol Base del 
Carmel 300
XX Torneig de Futbol Base FC 
Martinenc 600
XIX Torneig de Futbol Sant Joan 
Bosco 150
XXI Setmana Esportiva de Sant 
Cebrià 200
Trofeu BMX la Mercè 200
III Diada de Bàsquet Martinenc 200
XI Basquet Escolar del Guinardó 200
XIV Torneig de Minibàsquet Vila 
d'Horta 200
XXI Edició de les 12 hores de Bàsquet 
Pàlcam 500
VIII Open Frontennis d'Horta 100
Taula 83. Consell de l'Esport 
Total
Comissions de seguiment 35
Entitats membres  3
Reunions  22
El projecte "A l'escola fem esport" consta d'onze subprojectes d'activitats en horari 
lectiu adreçats a les escoles públiques i concertades del districte. Enguany hi han 
participat 33 escoles diferents i 18 operadors esportius (clubs, instal·lacions).
Les dades dels grups d'activitat esportiva corresponen als grups de gent gran que 
desenvolupen activitats físiques (gimnàstica suau o de manteniment) en equipaments 
públics no esportius del districte (casals o centres cívics).
Enguany també s'han celebrat al districte els campionats del món de pilota i tennis de 
taula. Tot i que el Districte hi ha col·laborat, l'organització és d'àmbit de ciutat (IBE i 
federacions). No s'hi inclouen dades per no distorsionar comparatives amb altres anys.
Taula 84. Comissions de seguiment de les instal·lacions esportives municipals 
Total
Comissions de seguiment 14
Entitats membres  22
Reunions  29




Import sol·licitat (€) 230.825,00
Import atorgat (€) 44.536,00
Activitats que han rebut ajut 42
Entitats perceptores 35
Import dels ajuts (€) 12.580,00
Taula 86. Despesa. Esports 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total
Competicions esportives d'alt nivell 
Foment de la pràctica esportiva 20.006,00 44.536,00 64.542,00
Instal·lacions esportives 12.307,00 12.307,00




Taula 87. Biblioteques 
Biblioteca el Carmel - 
Juan Marsé
Biblioteca Guinardó - 
Mercè Rodoreda
Biblioteca Montbau - 
Albert Pérez Baró Total
Visites 210.396 320.924 38.675 569.995
Mitjana de visites per dia 701 1081 221 2.003
Usos: préstec 42.442 59.764 11.378 113.584
Usos: internet 20.133 26.531 5.481 52.145
Documents prestats  152.384 188.117 25.454 365.955
Documents/habitant 2 1 2 5
Font: Consorci de Biblioteques de Barcelona.
Taula 88. Sales de lectura 
Horta
Persones sòcies  12.102
Préstecs 3.450
Documents  29.265
Taula 89. Promoció i acció cultural 
Activitats Participants
Espectacles infantils 27 3.341
Clàssica a Horta-Guinardó 18 1.145
Concurs de Cantautors 10 540
Seteart de cinema al Carmel 13 522
La Tarima de la Casa Groga 12 476
Zona Flamenca 16 998
Stripart, Mostra de Joves Creadors 57 2.250
Desplaça't Arts de Carrer 23 1.625
Barcelona Visual Sound 6 967
Músiques, Espai Boca Nord 30 8.160
Escena Còmica, Espai Boca Nord 7 410
Graff, Món del Grafit 5 1.435
Trobada de Corals 12 845
8a Mostra de Teatre 9 1.350
De Pensament, Paraula i Obra. Cicle de Poesia 21 560
Narraelsdors. Novel·listes comenten la seva obra 16 735
Novel·la Negra. Cicle d'itineraris i d'autors 12 346





Font d'en Fargas 4







Entitats participants en les comissions o coordinadores de festes
Taula 91. Festes de cultura popular 
Participants
Cavalcada de Reis 32.000
Carnaval 11.000
Castanyada 2.500
Festa de la Música 1.100
Sant Jordi 845
Taula 92. Consell de Cultura 
Total
Entitats membres 55
Reunions de plenari 4
Mitjana d'assistents 23
Reunions de comissions o grups de treball 7
Mitjana d'assistents 14









Import sol·licitat (€) 
Import atorgat (€) 84.000,00
Activitats que han rebut ajut 189
Entitats perceptores 71
Import dels ajuts (€) 140.000,00
Subvencions
Suport logístic
Taula 95. Despesa. Cultura 
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4 Total







Import sol·licitat (€) 
Import atorgat (€) 5.100,00
Taula 96. Subvencions a entitats de cooperació i solidaritat 
Subvencions
Actualment hi ha una entitat en conveni:
ACAPS-Horta (Associació Catalana d'Amics del Poble Saharaui)
Medi ambient
Taula 97. Activitats d'educació ambiental 
Activitats Projectes
Centres educatius o 
escoles participants Participants
La maleta del Sr. Cucanet 21
Jornada escolar de sensibilització, Setmana de la Mobilitat 7 558
Xerrada sobre el canvi climàtic 1 90
Exposició "Mou-te amb el planeta" 3.000
Font: Districte i Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient (Agenda 21).
Taula 98. Ambientalització d'activitats 
Cicles Activitats Participants
Festa Jove 1 250
Festes majors 2 3.000
Festa solidària de cap d'any 1 350




Import sol·licitat (€) 79.370,00
Import atorgat (€) 10.100,00
Activitats que han rebut ajut 5
Entitats perceptores 3
Import dels ajuts (€) 
Els suport logístic s'ha rebut a través de préstec de materials com gots 
reutilitzables i cessió de vaixella compostable.
Subvencions
Suport logístic
L'exposició" Mou-te amb el planeta" va estar exposada a la Biblioteca Mercè Rodoreda durant la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura i anava dirigida a alumnes d'ESO.
